




























Fiorella Allio (艾茉莉) “The construction of a cultural space through religious 








李文良〈募墾、報墾與勸墾：重思清康熙年間臺灣的請墾制度〉   
石文誠〈從遺民到移民：論眀清之際漢人來台〉 
李文環〈日治時期高雄港的空間構成〉 
陳麗華〈汪精衛政權下的臺灣客家人：流動的身份與族群認同〉 
許宏彬〈診間裏的故事：從韓內科病歷看戰後初期府城醫療生活史〉 
10:20-10:40 休息時間 
10:40-12:30 第三場次「島嶼之光：台灣百年學校與社會變遷」 
主持兼與談人：植野弘子 
駒込武〈林茂生的「公教育」構想〉 
許佩賢〈日治時期學校的物質文化史研究初探──以校園中的二宮金次郎銅像
為例──〉 
歐素瑛〈早坂一郎與近代臺灣地質學研究之展開〉 
蔡侑樺〈臺灣總督府臺南高等工業學校創校初期的課程規劃〉 
12:30-14:00 午餐 
14:00-15:50 第四場次「世界之島：海洋城市與亞太經貿」 
主持兼與談人：林玉茹 
鄭維中〈擦肩而過：東寧政權與丹麥東印度公司的短暫交會〉 
鄭永常〈轉運與情報中心：荷蘭時期大員外海的澎湖海域〉 
陳計堯〈臺灣白銀流動與貿易表現，1865-1895〉 
宋圭振〈日治時期「關稅同化政策」以及臺灣與韓國之貿易架構研究〉 
15:50-16:10 休息時間 
16:10-17:00 主題演講 
尋找「台灣來歷」的脈絡── 
從周婉窈「以地理空間定義歷史脈絡示意圖」談起 
若林正丈 早稻田大學政治經濟學術院教授 
17:00-17:30 綜合座談 
※本會保留研討會內容更動之權利，以發表當日公布為準。 
※本會議不提供中餐便當。 
 
